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Dalrymple 規子 1 )
How does a Nursery School Teacher’s Relation Affect
The Competency of a Small Child’s Relation?
Noriko DALRYMPLE
乳幼児の人間関係力を育てていくのに、保育者の関わりは非常に大きい。Ｎ保育所の 4 歳児公開
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1 ）短期大学部幼児教育学科
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